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Die Universität der Informationsgesellschaft
Dritte Satzung zur Änderung der Beitragssatzung
des Zentrums für Sprachlehre (ZfS)
der Fakultät für Kulturwissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 10. August 2010
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz- HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474), zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschulen für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 8.
Oktober 2009 (GV.NRW.S. 516), in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Erhebung von
Studienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz - StBAG
vom 21 März 2006 (GV.NRW.S.120) und § 2 Abs. 4 der Verordnung über die Erhebung von
Studienbeiträgen und Hochschulabgaben an Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen
des Landes Nordrhein - Westfalen (Studienbeitrags- und Hochschulabgabenverordnung- RVO-
StBAG) vom 6. April 2006 (GV.NRW.S. 157), zuletzt geändert durch Art. 1 der dritten Verordnung zur
Änderung der Studienbeitrags- und Hochschulabgabenverordnung vom 14. Dezember 2009
(GV.NRW.S. 13), hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
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Artikel I
Die Beitragssatzung des Zentrums für Sprachlehre (ZfS) der Fakultät für Kulturwissenschaften an der
Universität Paderborn vom 12. Juli 2007 (AM.Uni.Pb 45/07 vom 12. Juli 2007), zuletzt geändert am
30.01.2009 (AM.Uni.PB 01/09), wird wie folgt geändert:
§3 erhält folgende Fassung:























Diese Satzung tritt am 08. Juli 2010 in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom
07. Juli 2010.
Paderborn, den 10. August 2010 Der Präsident
der Universität Paderborn
X)^JüO
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